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ИНСТРУМЕНТЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 
 
Аннотация. Тема научной работы «Инструменты хеджирования 
на финансовых рынках». Актуальность темы обоснованы тем, что различные 
события в современном мире, особенно не предугаданные аналитиками, 
повышают риски вложения во многие активы. В этой связи повышается 
интерес к способам страхования риска, одним из которых является 
хеджирование. В статье проводится анализ особенностей инструментов 
хеджирования и выявление их преимуществ и недостатков. Сделан вывод, 
по которому рассмотрен наиболее выгодный инструмент хеджирования.  
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Любая инвестиция или хозяйственная деятельность, то есть бизнес, связана 
с риском. Риск – это сочетание вероятности и последствий при неблагоприятных 
ситуациях, результатом которых фактический доход будет отличаться 
от ожидаемого. Риск-менеджмент как наука об управлении рисками утверждает, 
что риском можно управлять, минимизируя его полностью или частично. 
Многие компании выделяют большие денежные средства и время 
для формирования стратегии управления рисками для того, чтобы уменьшить 
потери и тем самым увеличить доход. Ключевым компонентом управления риска 
является его оценка, которая определяет насколько целесообразным является 
инвестирование и лучший процесс снижения риска. Оценка риска определяет 
норму прибыли, которая необходима для успешности определенной инвестиции. 
Специалисты по риск-менеджменту среди множества способов 
управления рисками выделяют следующее: страхование, диверсификация, 
управление пассивами и активами и само хеджирование. 
Страхование – это отношения между страховщиком и страхователем 
по защите имущественных и финансовых интересов физических 
и юридических лиц при наступлении страховых событий за счет денежных 
фондов страховых компаний. Страховые риски не влияют на цену товара, им 
подвержены многие, их вероятность известна, и они обладают невысокой 
корреляцией. 
Диверсификация относится к методу управления рисками, 
который объединяет широкий спектр инвестиций с целью формирования 
портфеля. Метод свидетельствует о том, что портфель, построенный из 
разных видов инвестиций, в среднем будет давать более высокую доходность 
и будет представлять меньший риск, чем любые индивидуальные 
инвестиции, которые имеются в портфеле. Исследования и математические 
модели показали, что поддержание хорошо диверсифицированного портфеля 
от 30 и более акций дает наиболее рентабельный уровень сниженных рисков. 
Для индивидуального инвестора достаточно использовать для торговли 
несколько ценных бумаг в виде акций. Преимущества данного способа 
сохраняются, если только, например, акции не коррелированы. Поэтому 
диверсификация компенсирует риски убытка по одним акциям ростом 
по другим. 
Хеджирование – это совокупность операций со срочными 
инструментами, которые уменьшают влияние появившихся рыночных рисков 
на конечный результат. Любая открытая позиция хеджирования направлена 
на страховку других, уже имеющихся позиций. Впервые хеджированием 
начали пользоваться фермеры, которые таким образом страховали от 
колебания цен в начале посевного сезона товары. 
Целью хеджирования является не получение прибыли, а снижение 
рисков, защита своего дохода или же фиксирование цены на товары, которые 
торгуются на финансовом рынке. В сделках участвуют хеджеры 
и спекулянты. Хеджерами считаются производители сельскохозяйственной 
продукции и товаров, инвесторы и добытчики ресурсов, которые 
хеджированием снижают риски при колебании цен, в отличии от 
спекулянтов, цель которых получение прибыли. Хеджер в сделках передает 
риск, а спекулянт его принимает. Хеджер закрывает сделку поставкой товара, 
а спекулянт играет только на разнице цен, где купил дешевле, а продал 
дороже. На финансовых рынках хеджируют товары (нефть, драгоценные 
металлы, кофе, кукуруза, пшеница и т.д.), процентные ставки, валюту, 
облигации, акции и индексы. 
Инструменты хеджирования бывают внебиржевыми и биржевыми. 
К внебиржевым инструментам относятся форвардные контракты, а к 
биржевым относятся фьючерсы и опционы. 
Форвардные контракт – это контракт, по которому стороны продавец 
и покупатель договариваются о поставке конкретного товара на некую 
оговоренную дату в будущем, при этом цена товара фиксируется в момент 
проведения сделки. Форвардные контракты похожи на фьючерсные 
за исключением того, что они не стандартизированы. Самый основной 
положительный момент форвардов считается то, что данный инструмент 
хеджирования учитывает пожелания клиента, то есть сроки поставки или 
объем партии товара, так как нет стандартизации как в фьючерсах. Но 
имеется много недостатков: расходы, неисполнение одной из сторон 
обязательств, низкая ликвидность, долгий срок исполнения, подбор 
контрагента. 
Фьючерс – это договор о фиксации условий покупки или продажи 
стандартного количества определенного актива в оговоренный срок 
в будущем, по цене, установленной сегодня. Каждый фьючерсный контракт 
представляет собой определенную сумму данного товара или финансового 
инструмента. Например, наиболее широко продаваемый товарный контракт 
представляет собой сырую нефть с контрактной единицей в 1000 баррелей. 
С другой же стороны, каждый фьючерсный контракт на кукурузу составляет 
5000 бушелей – или около 127 тонн кукурузы. Фьючерс в отличии от 
форварда имеет гарантии исполнения сделки за счет гарантированного 
обеспечения. Базовым основным активом фьючерса являются финансовые 
инструменты, торгуемые на бирже. То есть у нефтяного фьючерса базовым 
активом считается нефть. У фьючерса имеется определенное количество 
времени существования. Дата экспирации фьючерса означает дату 
исполнения контракта. Получение прибыли или убытка при хеджировании 
фьючерсным контрактом определяется базисным риском. Величина 
последнего равна разнице наличной стоимости выбранного актива и его 
фьючерсной цены в день завершения сделки хеджирования. Хеджирование 
фьючерсными контрактами – далеко не идеальный инструмент 
для исключения всех рисков. Причина – сильная стандартизациям 
метода. Базисный риск и стандартизация относятся к минусам фьючерсов. К 
положительным относят гарантии выполнения сделок, высокая 
ликвидность, небольшие капиталовложения, высокая надежность 
планирования всех операций. 
 
Рис. 1. График изменения фьючерса и опциона 
 
Опцион – это контракт, дающий покупателю право, но не 
обязательство, купить или продать указанный актив по определенной цене 
или до определенной даты. Как и акции или облигации, опцион – это ценная 
бумага.  
Опционы производные инструменты на фьючерсы, например, опцион 
на фьючерс золота. Базовым инструментом опционов считается фьючерс. 
Этот способ хеджирования считается более сложным чем фьючерс, 
но на много выгодным. При покупке опциона оплачивается страховая 
премия. Если на текущий момент базовый актив акции Tesla стоит 95$ 
США, а на момент экспирации стоимость составила 160$ США, то 
происходит перерасчет, то есть можно воспользоваться правом продать 
опцион по 95$ США и купить его по 160 $ США и полученную разницу 
получить в качестве прибыли и не только захеджироваться, но и взять 
прибыль. При неблагоприятной ситуации, то есть при понижении цены 
на акцию до 60$ США хеджер потеряет только страховую премию. Другими 
словами, в отличии от фьючерса, где цена линейна и неизвестен базисный 
риск при изменении цены на момент экспирации в опционе заранее 
известны убытки, а прибыль не ограничена. Поэтому опционы выгоднее чем 
фьючерсы на срочном рынке.  
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